








The Activities and Problems on Teacher Training in
Law-Related Education：
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正当防衛（刑法 36条 1項）が成立するか 




Ⅰ～Ⅳすべてあり                Ⅰ～Ⅳのいずれかがない 
 
 
Ⅰ～Ⅲあり、Ⅳなし           それ以外 
弁護人の主張 検察官の主張 
研究科・学部 課程・学科・専攻等 受講生 参加者（受講生以外） 合計人数
8）※※※（4）※※（4修専育教科会社
11修専発開ムラュキリカ







正当防衛（36 条 1 項）が成立 
殺意（相手の人が死んでしまってもかまわないと思っていたこと）をもって、人を死なせた場合
正当防衛（36 条 1 項）が不成立 
過剰防衛（36 条 2 項）が
成立 




過剰防衛（36条 2 項）  
となり、刑が任意的に 
減免される 
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正当防衛（36 条 1 項）が成立 
殺意（相手の人が死んでしまってもかまわないと思っていたこと）をもって、人を死なせた場合
正当防衛（36 条 1 項）が不成立 
過剰防衛（36 条 2 項）が
成立 




過剰防衛（36条 2 項）  
となり、刑が任意的に 
減免される 
殺人罪（199 条）が成立 無罪 
被害者が刺される 
直前の様子を認定し、 
要件Ⅰ～Ⅳの有無を確認 
